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P e r  â p p t i f d j e  % i% \  ' g t o a f l t í i  í>. $<rcaal>.
2>d) roiű in SRaáifoIgenbem feineároegé auáfüfyrlicíie 39eridjte 
über Muwaffik b. á . gebeit, fonbem lebtgliá) bér ©efd&idjte bet 
jübif<$íarabifd)en Síerjte einen 9íamen jufüfiten, m elier ifit burcf) 
ben Umftanb abíjanben geíommen ift, ba& bér ^iftoriíer bér 
arabtfáien -Jíaturfotfáier: Ibn Abi ‘Oseibia bemfelben feinen 2ít= 
tifel gembmet í»at, bctfyer mir ifin auá) in SBüftenfelb’é „®e= 
fdiidjte bet arabtfájen Slerjte" oertniffen, unb audj in ßarm otyä 
„Histoire des niédicins juifs anciens et modernes“  (SörüffcX 1844) 
»ergebend fuájen. ®afj iá) im ©tanbe bin, eine 9ía<ijriá)t über 
ifin mitjutÇeilen, üerbanfe iá) lebigliá) bem tlmftanbe, bafi cin 
3iuge biefeê Strgteâ baê U ngtüá tjatte, Dpfer beë ganattém uâ 
eineê mufjammebanifcljen ©cfyeicfyê ju  werben, ©eine ©inäugig= 
ïeit oerfd^affte if)m nämlidj einen Sßlafc in einem btograpfytfdien 
SEBerie, roeldjeS fici) fpecieïï mit „berühmten ©inäugigen" befdE)äf= 
tigt (nyVto -«jwbN a w o ) unb —  nrie idj anberroärtö nad^iu 
weifen gebenïe —  ben berühmten Salâh ud-dîn us-Safadî jum 
SSerfaffer íjat. Unfer Muwaffik mar Strjt im 2)ienfte Saiadins, ttjat 
fief) aber audj in ber 5ßoefte fjeroor unb fdE»rieb unter anberem eine 
poetifdje S a tire  gegen feinen SSerufêgenoffen unb n)atyrf<$einli<ï)
9Ut>al Ib n  G e m î ,  m elier ofyne 3roeifel mit bem baâ Strabifdje
forgfättig cultioirenben âtrjte Hibet-ullâh ibn Gemî ul-Israîlî *) 
ibentifdj, bemnadj Muwaffik’s ©laubenêgenoffe roar. 2)afj Muwaffik 
audf) 3Jîat£)ematif betrieb, erfahren mir gíetdjfaíté auâ bem balb
') SBiiftenfelb, ©efc&idjte ber arabifd&en 2lerjte, ©ôttingen 18406.101 
3lr. 183. SJerfelbeÇiejsau fï jc b r .N a th a n a e l  unbroarOberhauptfämmt» 
licier äggptifd&en 3uben (Nagid, Reïs), mie Senjamin non îubela berietet, 
ber it»n auf feiner Keife ñadí» Slegijpten in fiairo íennen gelernt tjat (um 
1170) : toi» iw n «im iTmvi » k t D’Tt'n ni? iw ru  n  (onson) n rrra i 
V nn iVon r r r o  «im D’jtm d’m t  D’pni» o n so  mtop.
Slnraert. b. 9teb.
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mitjutiieiienben SeftftüdEe ber „©inciugigendjronif." üffitr ge* 
roinnen burcfj Muwaffik’s 5ßolentif gegen einen SBerufägenoffen ein 
©eitenftüd ju  ber ©attyre be§ jübifc^eit 2lrjteS Abu-l-Chair 
Saläma b. Rahmün b. Mubärak gegen ben d)riftli<f)en SCrjt ©eorgiul 
oon Slniioc^ien1). ^ören  nur nun unferen 33iograpi)en *): 
h iN t^ p b ia  ip b z b x  2 'jo b x  n s o 1?« h m v  p  psio1?«
« m  &n ?\bxbx ijJsi hoyyabm pb6ki f p r i 1?« "OK FjNpbta
o n i  n u n o  « n y s »  N o n »  p a i nscdk1?« }w v k  }ö ]*a
'Ä W O i 1?« p '? «  DJJ y w b x  1601 Stob« ’ 55 p 1?« n *6 x  INtabo1?« 
]xdd r6 n p  nap k d d k i n u ji >tn « 1 #  rn n s p ^ ta  ho'tiy  r m  rb  
iti*3 ro u tB  «3 D N 1 h d T d ^ k  psio1?« «  ruioKnrp h o l 1?« 
p o j  p «  «tp s  u m  fr r o p  r6 i tc n n  nriicii Nnjr>ps n y y  assx 
rw y  j6p no“? ’ W 1 3 5 1?« b«pi r u a i & a  «.m s momi a-ata1?«.
T O  IKt^K «im  )Vj£« HDD * m o n  1« Oötpi’N W SV  ]D «’Oljjn «i> 
(* n n o a  p tv i’« b'"k im o d b ^  * ntia ’r6po ’oy« * p  «la jjw ^  
in s  3 ’3 to ta  jnoa p «  ’S n bxp  nd  kdki
■mte nü«i s'dj p «  «’ nrnfl« * rioum «ao ’i io i’« k,tk  k’
mriDo y t  « i ats ]ji -j«ip * nuy d̂ >b n^u « i a t£«a ros )«
■meo iKiat» r6ns stfioa * ri^syo h i «a’aio «me j«rirm
T acm  p w d  >̂«id ’i  ]j» * aj«i bpa ruo ’Bntyn «!>i «in 
1W3D t i  me s r o  o^i * na d ti’ b iv  nb « oun  «’
•vnni o n ä o  p  nB^>«n * na« ty t  ’j«iiod« dd jd
■vai»« ’B baniw i>no3 mB p ’ rm t  r p  «V«
„Muwaffik b. Saraah, ber 3ube, ber ägpptifdje Slrjt, mit betn 
Seinamen Ul-Kaiiära, einer ber oorjügli^ften Sfogenärjte, war
•) ibid. 6 .  86 9lr. 148 unb Garmoll) 1. 1. <5. 44.
*) 3dj tijeile fte au3 bet JEjanbfc&rift ber tjiefigen UntoerjüätSbibliotljel 
mit: Cod. Ref. Nr. 309 Bl. 47 a f.
s) Jpier folgt ein jieralid) glei^flüItifleS ©ebictit oon 3 ©tropfen 
unb in unfeter SanbicEirift fe^r corrupt.
ein © ^öngeift, a ls $icf)ter unadjtfam *) unb biente bem © uftan  
Saläh-ud-din atö $>er in  Äairo ftodjangefefyene Öcheich
Nagm ud-dln ul-C habüiäni2) trachtete jeben D im m i (tributä= 
ren 9tid)tmufUm), ben er reiten faf), ju  tobten; fic naijmeu fidj 
botier » o ri^n t fe ljr in  2td)t. © inft fat) er ben ermähnten Muwaffik 
ju  ^ferbe, unb fjieb naef) iijm  m it einem $>inge, bag fein Stuge 
traf unb fjerauSf<$lug, otjne bafi ber ©dieidj tjiefür beftraft roor= 
ben wäre. Muwaffik »erfaßte eine Kastde, in  m e lie r  er be i
2trjte§ Ibn Geml fpottet unb ifyn ber Unjüdjtigfeit fcfjulbig er= 
Hart. —  3lacf)bem if)n C habüiän ls) um ein lu g e  gebraut fjatte, 
fagte er it)m fotgenbeS ©ebiäitdien:
„SBunbert eudj nidjt, roenn bie ©onnenftrablen bie Singen blenben;
bieö ift toolbefannt. 
SBunbert eutf) rielmefjr, baß mein Augapfel geblenbet nmrbe buref) ba§ 
2tnfdjauen einer Der[)üllten Sonne non elenber ©eftalt."
©ein gegen ben 2tr§t Ibn  Geml geridjteteä ©ebict»t if t  folgenbeä:
0  bu, ber bu Hnfptudj auf mebicinifcbe unb matbematifdje ©eleljr-- 
famfeit mad)|t! offenlmtbig ift beine aflbefannte Sugenbaftigfeit; 
2Denn bu ber 2lrjneiroiffenfd)aft fo lunbig bift, raarum ift betne Äraft 
ju fdjroad), ein Uebel p  feilen, roetdje» in bir »erborgen ift?
3)u benötbigft bafür eines Slrjteä, ber ju betten oerftebt an einem
O rte4), jraei Spannen gvof>; 
2>o<b aucE) bieburd) wirft bu nid&t gebeilt, ©prid) unb antroorte bem, 
ber bidj fragt, mit söebadjt unb Ueberlegung5) u. f. to.
2B k enthalten uns ber Ueberfe|ung ber weiter folgenben 
Seiten, ba fie burdj 2lnn>enbung oerfc^iebener ber (Stereometrie
$er äggptiidje 2Irjt 3Tiunjaffli b. Saraalj. 31
') SaSfelbe fagt Ibn Challikän t>on bem ebenfalls poetifd) begabten
Slrjte Bedi ul-Astroläbi Bd. EC ©. 94, 3 - 5. ». u. njJNi’b/K * i td  183 
mKjiB'K ’b po!?« Vayno'.
*) $er cod. bat ’3KDVä; bodj mar e3 nidit möglich, biefe nisba burd» 
einen irgenbmie befannten Ortsnamen ju begrünben; idj corrigirte batjer
’MenaS na<$ bem Oertdien ]8^13a in ber Umgegenb Nisabur’3 im SBejirfe 
t>on Ustuwa. S . Jäküt @eogrop()ifd)es SEBörterb. Bd. IL 6 .  400.
*) ^«E'iaai’K mufi bem Sinne entfpredjenb in 'bbb emenbirt werben.
4) cod. bat ys’a a  i. jjaina.
*) cod. ro n n  I. p o n a .
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entlehnter Termini ben Stiaraïter feineê 93erufêgenoffen afê 9Jîa= 
tïjematiïer auf eine roifcige, aber E»ö<i»ft obfcöne unb anftöfeigc 
ïüeife inâ ßädjerUdje jie^en.
2tn biefe ÏRittijetlung fdiliefjen mir no$ eine anbere auê 
berfelben fjanbfcEjriftlic^en Quelle. 3 U ben i>erüf»mten ©inäugigen 
gehörte aud) ber nom 3ubentf)um p tn  fê lan t übergetretene berühmte 
©rammatifer, 5£rabitionê= unb Äoranienner: Hâ r û n  ibn Müsa 
(ft. um 170. b. £>.). S)ie roentgen ©injelntjeiten, roeldje 
unfer S8erf. über itw mittijeiit, ftnb aucf) anberroeitig beiannt1) 
bis auf eine ©rjäljluttg, raeld)e einigem 3>ntereffe beanfprucben 
iann unb in anberen Quellen nid)t ju finben ifta): ‘PNpi
hmi to n  jtai ntopb« ibw d^oks «niro |nn |to yvob*
-h » obo  |n n  ab:D n b to o  ’S |« dä« kov h t o  îrubtf tösni
|n n  r b  b«po nöbot®  to-nm rao  rb  bxps y w  « d  m bißbx 
tan iS robäs bxp njus «d odi.
Hârûn war ein $ube, w eiter }um übertrat unb fidj
beS ÄoranlefenS beflifj; er rourbe eine ßapacität, befcfyäftigte ftdj 
mit ber %rabition unb roufete bie ©ramatiï auêroenbig. @inft 
ftritt ein 2ftann mit iiim über eine §rage unb rourbe non $arun  
befiegt; ber Ueberrounbene roufjte nid)t, roa§ er tfyun foUte uub 
fagte jurn Sieger: „5Du warft ja 2>ube unb bift ÏRuêlim getoorben." 
„2Bie fd)Ied)t ift e ê , roaâ id) tfyat!" erroieberte er. ©o beftegte 
er i£»n aud) ijierin."
ßeipjig, ïiooember 1870.
Dr. 3 . © olb^ i t ie r .
') ¡Quellen bei glügel. 35 ie gratnmatifdjen Spulen ber Slraber S . 126.
*) S8I. 49b ber obenangefüljrten öanbidjrift.
